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¡ r t ! ! ^ ?r.i 
«tjj »o.Uii • 'MI¡> BH«| ,';olii'ímt;liiii (i¡.. 
• «t» wi.'i('!.')i¡ii>. ¿ • u w v i I ¡ > I in! !¡ iiiiui.li'i! I 
.•id ¿ w . r a vA ¡¡ •{ (Coiiimitiuirt mi •••y.\t i í)/ 
M I l'Di'l'IUW 
(i rvHi'.isffi M n ' v m r r , < m r t h n " ^ " " ' . . . 
í^aal^iAi JIM'I JÍÍIÍO'^AMÍIÍ W¡as3iAÍIt (prMilaMiii-l 
*h*l**/»SH!M"j#i«W*¡l ,quin!D ;>!) ü i i l f i i - j t j i i í ' ] 
,'<!cil¡'i.>-.imi',íii ú í.ovrnjrni I U Í - V ii'iícl ^ol-il 
•> ( i w t n n í i o . cíif í".>! O Ü o.ifci!y yl^ 'j ütij i 
:.8'ii;;i:iíi¡ft..xiji3íuisi¿. 
TioTTBbuti-.íi-si) 7i;(R>í:)¡iliJüíto-j aíilicní/. I>f 
:j na au]> i.J f^iilimiHi MUÍ liiiilixi-íl-jl)••Qia.'fiifri 
,wirii.U.'l S'.ililUini!) 1 (vilTía! 
ji'v yfiVhií 
í w . o m u 
•.(J ohi:)!>Hi¡t «ti t 
^atui'ilfifli / al) ohii'nxi 7 ,bJrU¡iiU lai'jic 
(W. ba ^ :B¡''!i;]íi;i"fiiRlss.l n'obKoii^ílt óii.iail la ! 
«riifirq a. g^rflo^^fíwiBerai"')' 
. airpSsb n i í i; Tintillo brjiíioi'iaipólíii al) oilism -IOIJ 
con el Comisario de G u e i - ^ W i á l S í ^ a a H ^ 
lijado para el abono"á'-los-«lc las especies de su-
ministros militares que se hagan durante el 
^ a l í ! W ; ' a é , Í ) i t e í j f f i i f e X ' ' , 3 "!,Í!'':>IA •í:'1 
rih la tía a:ip ii(¡¡-ji!-i¡;t¡ a'ifi liuiJ-jr. f.y r,il:i'ii 
'< 'Jístf oií^e-'iianiáé'aif énzf» castellaftaSliYeiní-
-tio'l :tfe ^'.'rtué*(e.'>H¡t'SU| oli3f»í!0,i3 • ol». I K - I H Í R U ' 
flai FatíéSgaíidéilcebqdaiailfez/^fli^e^cl/c^isl 
ÍÍÜI.' ArrSbá'''Je|ípaja)ulaá.<r&;¡;:;<jiiiija na...IJIÍIJJJÍO 
Arroba de aceite, setenta y cuatro tswiíiwp 
ir>\'.>\\n wWiovvi^ H\Í*. «v» -nNnssHJ '>i:' -my iiA ; 
v . n ^ r d b a í.<Jftuc^rbpn,u.)tr^, Tftu'úiiú.unv.ii- ivuu^ 
• £ 0 yr/e .?« publica p a r a r/iie í o s puebltis1 i n -
teresados arreglen -ár'tstos-pmciqs sus respecti-
vas rt ípctaiWb&.ty ,ey?M!! lKnient9- ^e J0 .d i s -
•'dii-'SefíérilB'r'l1 dé « 1 ^¿ f i .ü í eó t i t .^ ide 1 i-QioiemliKe 
de i & 5 S . = L u m d f í f á W a , M W ! ° Z 
IÍ'IIIMÍ.ÍIIU/.Í; l . ' . í i yl.ir,-,.'/' . ¡'i 'JI.'Í| . ( ' ¡ • ( y i l ' . i i l , ,".-(. 
c n v i K i : ) .i,¡i)¡)O r ¡ i j i j i;¡ LÍjiíovi'-f;.! ju'i . a i i j i i: ol 
l'.l lia üovuuf' «0 i^>t .(¡¡-«¡wit'j.'i'Mj '•: ::•••> 
l( ^nl a-"ii: ' i i i ¡ ,>-) i l C l i j n p ; : ( ) í ! ¡ . : -ÍI! 'ÍHI-
L» l«Tn. éril»Bri v. daniflift* «OB »• OIIBJ«I I D -
M» ttií«n'^%rt'ii„i'A!^'ViiM¿^^ 
. ohiiJ'^'fríi *iai»c n*f'-MÍfHiftií1'1'?»*-
V i d jOTIi i lJ ^ . O ü l ü l l l l •í(l. i .<. .¡'I A 
>iif. 1; t i n ; > . : ( | i;">¡i')aíl'i;!'iif a!> ^ i M i r i nh 
^fW] ' « l a n ' i i V i 11 ir »<I1H¡M'I wil '?(!Í¡Í'!¡IÍII;)I.'IT/r> a m j 
í m i ; ¡uíi irniiM '>!»". I .-lí.^ il) f . u b n l m K i , i- /yil>!uii i ¡ l 
(^ifii)!;.'! ¿ .ni ,a!i[' i i iy^f,: 
f. 
)il>, 
".-( ^ f v t ' i i K i m < ' ( i i ' ) l »> i í ( .»¡)] 
'••t'T'l't •i'^' 'vir'r 
íO/'iailKl Y .^<>!vü'.l¡."l 
- I Ü I S I x ,".V Y 
'a'i/-'.')iiiri) i¿!)in al) niYu.i\'.:> 
en 
de 
' • « í ^ v ^ l ^ i ' W f i M ^ ' ^ S ' cH>V,R!i.!!rfÍPRlpH|á 
Jp^djspu^estq^enJ ,^ refe^^.^i^i;^9>^j¡e^6l^cif>|i.¡>> 
X i i l t r ü .*)•: iV,t<)M;;i(!(! u. n i ! 'lin.vjr. o í i i I'.IJ-v i ; ./.o rti/e he. dispuesto se riumume por medro 
' - 7 oficial, con msercipii de las 
¡ftíe n#cc, •referencia ta R e a l 
"ickihré\1 ¿ y '1837, 
de .este periódico 
disnosici-ones a fíil a e - e ;i(!|£ ii:!^ .iiMa,'i I M I U U M IÍT a i-W¡li i . ornen citada de i."1 de, litcieni* 
i'mnaiiii 
¡rito 
-iimi'j tii!,'i-iiij(i ajip 
'&réíiutStKÍÍ*'qltó'ífébí'íJ' «jjciir^ia'tó c n ' l ñ i 'frtrtóiiÍ¡i'i'!ó!illiÍB 
a'JíiisIpíifltóá8,de'dl':fiiii(i¡¡)iile!<i*^ku" l»lRtfat:iin|ci»'ílrcataif 
-•iiai.iir.hui^ide^t.1* ileHDiiiismb.reiili! j.837-i; " . « i l i : : •>.•. 
•"',l,áM|,f<ích'a,iétt; íiVití'sé^Hi'ó'-silplíiUUrá1 íil "ül-
dávgr,.su noinbWJí¡liatii,í13léza,','é<hld;'vfetíiridád, 
]^!éHjé>mM¡.a'lTÍi'é,'¿iibsíóil el!falleciiriifento, 
'ségiín la terlificáfcíó'íi'rfel 'faicul(á'fivó',^v/»'/a.',¿«a/ 
':tV¡k)\ó' iwtitíiétífo ié^chiliírsii ¿r.itó''V' é!i''papel 
K i i p o - ' ' ¡.I'.M .111:! :;::í\'.'-::ii< . 
no f.r.l iii;-i!;v,it;! común 
'<coh 
m t i i 
x- f iué ' s i s U e r • » : • • " • • " " " i •^"'•«''«'1 
Kinq • n\k-?} ai!^ ) aiii-Jf.a'ifi n-nsil >iliwin1n|iii>:, 
-uii%'Bé'nlé8te'ecifií^saAiín!íliS' est»bl«eiin¡Mit«SiPí)^lníi-i; i-, 
-/iaij.") o rtoi iiíNígociiido 3()<-iGin!nhiXiiti)> áf-oliiVi;-! 
fin ,<>:j¡l.|¡.H| (¡l.ír.iii: al) í-.oltlail-ii; fy| 'ib ?'nntral) 
ra á dií'eientes cadáveres sin el correspondiente expresen 
mn. ¿í'1a,%'ileiMél,fiies'¿ iftól» íüitWWr'pdr; Hbhii-
cidio ó por pcnaJcíijiitól',l s^  bíiiivísárá'n ékjüí'cii'-
c{ins^ni:ía!i'/y'»í» c^tí«ti',;y'<W/e(li6st einpíeáfloVen 
'cf nÍ,Y^eí-o"Vl.sé,gün'<Ío,^ áfett(!'y Vil•'délilto'Vqüé Ttio-
[j'l.'.ii] Ll 11 >t»í*i* 1 ' 
' 'depositvé¡iyétt'Jias'igl'e«míV se- e'^ ki* 
las partidas de entierros. ; , •. ,• • V ; " ' ' • 
"''^m/'S.ü,','t*ál^,' '(ilüé,i'é¥ás'i circunstWíafe se 
e »6' ,!ei»' i ld^¿tóst••íatff ía^, "^'''colóciító p^oV 
1 
P'I ÍÍYHM ÍI -hoj : ' e n cada libro de nacidos, rasados 
y niif 'fms 'cl i'ésitfctiWfof^^ 
a.", 3.°, (irniado por el Alcalde del ayunlamicn-
i o á que corresponda la parroquia, convenlo ji • 
casa d e beneficencia, cuyos huecos en bláiico' 
son los sitios e n cjue han de colocarse los n d i n -
brés ,y cii:cü|)s^)!^^l^'.Í^s,',ÍM|'^jta« qu^th^r^-
vienen en e.Ntos actos. Estos formulanoS''"han;de 
servir de modelo-pa> a" eii un"1 t o d o m M t a t l o s , 
en lás .partidas'qúe'á cohlinüacion se esijtsiid'a'n.''' 
Arí. í o s niisiuos párrocos y sujiiribres, 
de casas de beneficencia pasarán a sus respiíc-^ 
tivos ayuntainientos los estados iiiimcricos [ i o r . 
trimestres, contados desde i." de Knero de! año 
siguiente, de los nacidos, casados y muertos 
tos modelos números 1.", 4-u y 7.", y remi-
ticndolos siompre-.en-..el-nics inmediato á la con-
clusión de cada Irimeslre. 
AVÍ! i.0"'• VÜs MTVr. RR.'ái^oliispós y 'RRVobis-
pbs conininnrán ilel hn.'dó que su pf'úrlenciá les 
ílictfe'íá'' diMids prroiíiis y demás's'úi)i!ribres!(¡ue 
'ojéícen jui-isHicóion 'éclésíástica',1 así como los 'gé-
fe's 'políticos' á"lfars''{lireí'toí'es,' re'ctb'íésí ó ' ád trir-
'liislra'dprés tíe .'¿ásal¡J de'•bpricficencia', por' las 
lííltás .'ú óniisibné's qífé cometiin 'en 'lb'préveriido 
'•'(¡''loii tt^s,'árif¿'^.áll4'l^r^$diáii't^í;;' s'e*iín;i qVieja 
pi'é'séritiiíía' pür e'l|ayií'n!'aníi¿¡)tbl'qiie 'ha'yá nb-
lidH la'Ta'llá'a)'ge,fé''"po!ííic'b¡'(¡lie' ti aslad.ii á 'eslíe 
al respectivo_ aiv.qbi/po ^i obispo,, si se tratase 
de persona suida á hU .iuiisiiiccio». 
, .Art., .I. I.os a)Uutaiuieii'tos cuidaran bajo 
su. i;espoiisa!iiíiilíid|j'.e hi puntual Remisión íjiie 
1 les liati jle hacer jlos párrocos y superioi're de 
casas, dey beneticéncíay de ios^  mencionados esfa-
•los, é igualnlente. de siiv exornen)^cóii. facilltad 
de ventilar las (ludas <iúe tes ocurran,' cóivii-
, sionan^p al intento á .un indiyiiluo de sti seno^  
y si por. parle..dé¡ dichos pá¡iu,pcos1.ó.>,uperiorés 
se faltase á esta puiitualidad^ Ibs'iayuntainien-
tps jse la .rebordarán !de;olicio afiles,.dcjiljuj cuen-
itaiá,.s,u/r(!spRclivp>.geferpp)¡'tií;9.[| ., . , 
• Art. 6.°,,..(Los^ayuntauiienliis,, cpnipendíaiján 
1.%-f&i&lw,í'?•: Kf!*: ,M:Í«»<Sf','<¥: £",-í1"£slt11 lu<n i ton 
i ar^eglo á Ips.jiop.dplos / nHiiiei;o»i; ¡á.", .I."., 8.", 
;.<|,^ i¡r«Q>>IÍr4!?vP.,T^{^M'^ .t?><?!1 elniessiguieiit.e 
¡de su^rrcilio-á ,1a diputación provincial, á .que 
correspondan. Kstas corporaciones castigarán las 
faltas ú:,pii.i¡sipners que aqliedlos,. .cometan. con 
Ja inulta ;qiiio ju'.g.uen prjiilünte. . . , . < 
Art. ..7,,"., lias ilipiitagipv'es ifrovincialeíj for-
inarán,.u,ii' estiiilb coiqpyt;^ de l<;s( focales de 
los.,p¡ii'lii,los con ari;egl{) á los. ,mod(<;lo,s niiineros 
?'."> ft.",- :?•;'» Jos que ri'.initirán;,a! pH^isf^nq.de 
Ja ^ioJiprnacion, eu el.iiies siguieiHe,(1 ,^ haberlos 
recibiilo. . .Í TI V .,!- ., (.:, 
, Art,.8;."..,113, presente instrucción se irtser-
jtará ,.en ^ Iqs l'oleliiies.píiciai^s.dei las provincias: 
y las rftp'títaciÜ'^es 'jjro^iiíc'iales' c ü í d a ^ n ' M ve-
-%HtW^"sOTé 
re-peclivos ayuntamienlos, para que estos los 
;..<5.d.ít'triLu\aii á los curas párrocos, superiores <1« 
cpíiventos no suprimidos, y á los de casas de 
.teneficei cía. 
^Sty: 9.*"¡''Íiii¡í ''ayuntárniéñtó's'JsünUñtárát,án 
. '^ a, sii$¿/(iá ri pcos „y,. á. los >a|^ npr$s.^ e',!ro.njf!^iit<M 
lio^suprimidos, .y descasas de!beneficeiicia...elí).),iXT 
' , ..ítiei'.ptsuliciente de ejeinplareA'dHos'fot-tnularicfe 
.. -y modelos, bien sean impresos ó manuscritos, 
para'que este gasto no les sea oneroso,» 
• • ' •• Aouncios oficiales. 
^ ^ i E f ^M Í^^ IÍI^ TÉÍJMÍSI 
clia MU del actual me manifiesta que en el tüa 
14 "ha fallecido 1). fsid'ro ]?eriíaiidezr~PáIácias, 
cura párftipg -ílé^ Sinta.:jGi^;iite§,l|'^lafeile eu 
aquel distrito, y parli(}o_(le Villáfí-aiíca, sin ha-
ber hecho disposición testamentaria: y como se 
ignore quienes;; .wn1|su^he^éí .e^ se publica 
por medio de este periódico oficial á fin de que 
llegue 'áf noticia de 'yi'bs"caso"de'hallaTse< en esta 
^royinda.¡Leon^S de j Dicienibre de 18,531= 
Lu/,s, Antuilio 
ü i w : 
! ; | ! ; 
E l Alcalde constitucioiial ; 4c, ¡Sariegqs . con 
feclia 24 del actual me participa "qué e u ' é i ' d i a 
-2S :falleció":,én~ >aquel p'tieUlari.lievísari.iyjgtearcc, 
natural de Fresnedo partido.jud,ieia) de Pon-
ferradaj-''la.'ti«ei se .dingiaí.pórdK&apil.Qnár esta 
ciudad en coiiipañíu'rde>!una .'.¡he('inana ,y. una 
^/'imá:- y ' ¡ h M : < t ;:!:;•)(,:• . . , ; ,,.!„.,.,;, 
Lo que se inserta en este periodii-O' oficial 
p a r a l o n o d i m r n f ó de' lax ' 'pi irsonás ' • á i q é i e n c s 
Antonio Meoro. 
V é HÁCIENDA- iPÚBMCA. DE. : E \ ; pao^itiuiA.,VlI.,XEplÍ^ 
ai'Secctoh.'-^Sübsidio.••••^ -•• • • - 1 '.H 
A los Alcaldes de la-provincia. 
Son varios los 'Alcaldes que han contestado 
á ; esla,.,Admínísti:acioii manifesfando que las 
'bajas producidas. en las inatriculas de subsidio 
Ibrmadas para 1854. consisten en que inuchris 
contribuyentes hacen presente q'Ue cesan' para 
el año próximo 'en sus' industrias;,y, que igno-
rándose quienes son los arrendatarios ó espen-
dedores de los artículos de abasto público, no 
pueden Unípbcó' ih'clüitóé éú d'ichá's'rtia.lrículas. 
Copió estás ' dcciárácibhes átendidaS' éstémpora-
iic.imciilUj ,py.:jl»j¡j(1f)paj¡D/jaj,y/il'i)|í"'es.- $ oculla-
cioiiL-s (jue'esi.oy lieciclido ¡i no tolcrai'i y si á 
repríinir con lodos los nicdios du acciryii fiscal 
que la ley inft,,copci;(lef,,sir>g.iin,l«j he advértido 
ya en circular de 15 del arlual inserta en el 
'iUoletin; oficial;! nvmvítVA\ Séi 't{aei-ídii<ía em-
ibargoicvttai'»á"lus autoridaílek;localés lo.li"'[)er-
4iiifcib^f'y'gKStós^qué^raert corivíge?das inv'estigá-
.-cidnoslqué' se prafcticiii-Qn!leii tódtis' loá'UyubW-
.mitrrtós en (jiibíso oíiserve unii'baja iiímolivilda 
-tléidosi 'valdíesí de'diühai tíOititii'ibücitíni i'les >pi&-
lyátigo íquediísc'ribáTi leni'lellai:á:íodosílfl!s indus-
iitrinlesqúeeje^ciíin'tíri •'t<?'íe'ííbvltíml!)i,e!arile'rio(r 
alguna profesión, arte ú.o4ícia;;'ó <jUe4o'ejtíi'/,¡m 
en la actualidad inelusos--los espendedores de 
las especies de cpns.urno, coi^  arreglo^ lo pre-
Vé.nuló jeíi / 'erm! :i '5!Jtfef«^T^écV^ V k o de 
"Óíílubre' de íSí^i'siíi^peV'iulcio^dexjlie si alguno 
'¿esas^'eH1 '¿I ' ^ r í / S M ' M m ^ ú ul .«•^e 
•Ení|Fq i j i ' t ó ^ b i ^ é n ^ p a t ó to^i Aliiaidéif á '^ f i i 
:'k'dm1lijéi°{'acib9u'pa'rá:{:ijf¿íe ie'^Wi^á'-^,1 la 'baja 
'opbkulia.;'!íieo;n 'SS ''de-^icipínbi^'d'e ÍÍS'SS'.^C'I-
^•^'•«ÍA-MÍes^'ffató'L^Srék. ''Ülcaides;<'(íé 'ja 
•• •(•v.n•'<!'.• ¡.i«vi«*>«•) i - ¡ i . ' i ' j i ' i , i . . r u j io .Cr-í •»( o!> provincia.. ••' 1 . 
yOl'H'.'iií ÍJ;>Í: n'.::.-i;a. M.i.',;í;Lr, ::a!:i!i-)i¡ .-.ol 
MINISTERIO D E ADMINISTRACION I H Ü T A R 
-rii->1'i!i-l!t!iVDE,;U''piiovfÑ!ciA bii'íííiiiiV" ' • 
•IÍK» ni!t!- « .üp (.,i)i-'i_is>-v i¡:n>»!i,f.!i.l ••l> ¡ t - A 
{,, i,|jC.|(>lQteA4f-n{ft'.->IlI!)'*,t,!r -flíirííi'Miüíida;,Vieja, 
I !|i^ qe<.j58l^ j7,.q1 f^!,n9jJbaV¡/L'^ !> ¡pj/od^cidgiritíiuiitu 
.cc^n^^ta^/el^jiciip.iojj^urlidü^ 
.11 geesario, al i; sui nji) ¡ isl)rjOp.ilej.j»j:pyijiiqrtp.s,Mde;Jas 
:.teg fen ( , d is| r ito,, ,d ^ r^  11 teijoj^ocliji^iy-jciieíps 
íppse.^ del ^ O ipró^Uo,¡s(! .qoijyop» pp^ íli p/jep 
sente <í una segunda y simulla/ifia licija^iíüíj^e 
tendrá lugar á la una del (lia 14 de Knero 
inmediato en los eSl'rádbs iré' la Dirección gene-
,raj de, ^.(l.niínistr^ci^ii.íPMlitar, (ps ^ esta 
.j^tjepi^ncia, con^s^ijqvÍPí" /al^pliegp, gen,ei;¡»|,-ide 
t¡3Q,,de.Sffy.ienibr(;¡pr^iro^ 
Sjr.yiendo/./ie 1gobiei'nq.,áv)^,BPA'?0Iíilsj'Uíie¡i1lU¡«-
Tan^nteresayse pnj.estp^erviGjojique 1,15 c í ^ i d a -
des que.^ej'^g!|l^n>tn.9c§s^i'¡^§,a8pn..,(3,4^.(4Jie-
gas de. trigo, I 7,804 de cehadá y 71,§(KS arrobas 
de paja, sujetándose'eiT'sii distñliucion por fac-
torías á las n6liciás^úe''cbn él 'li'iddelo de las 
proposiciones y plieco general de condiciones 
'estará de nipniueslo en las aijcrtílarias d^ant^s 
' 8epend'érici'ás. 1'Va|ladbíi('ll'^4 "¡i"DÍcíer'nbre d'e 
" f é 5'3' :=A;n tónib'! !Ca rtó. = A lejo! ;EstÍ;iiága^ 'S¿-
cretano. . . . . . . . - . . i , i 
''. 'IlÓ' aUc sé'"insértá en et'Bo'leiíh"''oficial, de 
esta provincia para conociiniettto Un las in-rso-'••.r.-n, i- . . •: -.. v. O Í I I I I m '¡•ii-...:,,. . - i ) ,..;:> ñ a s ijile quieran inti'resarse en aic.no servtao. 
í c o n v-i de Diciembre de i& 5 ' ¿ . = J o s é Gut i érrez 
«te •Tiran . , , ,,. 
. A í i í U K ^ i A . í r i i a i j r i ^ í A ^ ^ E oy^fe . , 
• I . i l ' ¿ í (>íi,.'»l': i C I ' i l I " l f ! H.'lJll'l ' . ' iln . i j S i ' r . M U ' l ü ! 
Se llalla y;icanle. unp^ pl.i'fi de , ¡d;^ 
el iTíjiígadu dé priniera'' i'i'islamíía .'¿íe"J'.r.-r. 
de^ ié'iiirádá,' éh lá' provincia; lie ft'yiédb; v. V 
'bi^ ndb.'ljrbvee'rse en uií' ir'idiyid'uq' d'e ¡as ¡ l.t ^ 
de sargentos, cabos' 6'solclaiW'Jiteuciaiiy• <¡'i'¡ • 
•.«1 ; ' ' / : í i ; - i ! ; i . ! ' j y . i ,- -(JI-I ,.:,II.¡I. ,1,1 i,'ii.<: •!,»•• r< 
hayan seryido con .buena 'nota,,según' . U>• o:• o • 
Mpidij . ' . épler^l icuia ^(),de ,la ' í íeáf o-<fÍ .¡¡ 'J, . 
'30 ffe 'b'ctubre de 1852, los que aspire;í..;i^'jl-
tenerla presentarán en la Secretaría de iUSncrZ'-i 
de esta Audiencia sus solicitudes docin¡:cn;:, 
«*Rl Mrmipo:. de .cu¡i^enU, diaíi '.iii.ltVv,iV{(N 
desde la fecha de esie anuncio. Oviedo r¿?> 1. 
^ W r ^ W P ^ f l a i m s ! d^^terr i^ f , , ¡ 
•• I " " , ' t i ; : t . \ » : » í i i i 4 
v J i l f o l d i o t w o f ú t M ü c i o h a l : d e ¿ R e q u e f ó f i f i o r t h í 
«•>t.> !•)>•; •.•ii •« ¡ . i r i iu t . ' l i i j ; i í . - i d l ;.üii.:;¡.!r''.'ii,i¡ 
, , I | ^ d i ; p ^airqía,,(Al,caldeicpi)s!.iui.w(iij;¡v| del 
.gue; es(audotforpiadpt de. nttftyPi^ l avpjJlM!';^ .1/1^ !.^  
. tp ;aI jw^ínefloj^ d,ey.la;,. .rique/a; %e .J^I^M;- X'í1 
: l^ni^iestoi ¿en .^.;^i^i^;4e1^;-^()-ij5Mtpp!^pr.-
to por término de d^z ,dÍM.!para,,qut,Jpirj,lij(r 
ce miados forasteros puedan recurrir en. dinm 
término á hacer las reclamaciones que croo.n 
oporti.Jtfsis, ^t^qijfá^ojjV^^M^iSftSlVVieHii-
carlo se dará principio al reparlimicnlo. l ia -
KlMPl».iy;iCprúS aGide. ¡í>icíepibre¡ílenliBS/?.—i .1 
;Alcalde,* M'^'^rcÍA'i^qai . l 'nki • ¡ ( • ¡Vi f í i -icrj 
~ Í : . - Í \ ' i . ' - f . • ! .'>h ^I'.^IUJÍII)*'iO:J ?.!>( íuÍK'j-
1 ytléqi'dlk1 Viconsiáiínondf de 't^afencm,'[W,''¿6'. 
0 .•Jl» l ) / I H S 5 . I U Í j í l " ^ J y j M H ^ ' i ' i .liJíf i K K i í .'> 
O l - i » ! ( i r ( « .•:!<!{/ :¡>) íü.!1 • i . i ' i l i í ; i :'.dív,i'> í í ; i ' ! ' i . 
lii-üBj aprijlai'a'mieótoule toda dá''iiqíic¿j ¡Se. 
.l^Sicpi^rjltuyeptosi^ijí este -ippipicipioi quij .!ia 
¡{lí ;,serTjr;.de(lia^,al.ife[i¡irfin)tóntQ¡del ;cii^ o .<•!.? 
c?i^lí^i!,.c'ÍV':i^TTífe.,!'.íí!.;P9i)5p,p.tó\,i¡ij ^. 
1854, se halla espuesto al publico en las Üi-.ii: 
rías de las casas consistoriales por tcrrnii::) ' ^ l : 
10 .dj^)Cf>'(\la()'fls\^.e^lftu1<>M{n9erció&;-) iñ¡. ¡ si • 
anuncio en el líoleün oficial de la p r o v í i n ws, 
|dpntfp ,(le¡l.,(;u;i.l .podrán ri'claipaj;, .de ¡auyji-. 
pues pasado no ;se jes oirá, y, parara p';i;!i | 
Vaiencia .de D. Jua'p áS.ító nicíciíibre.di:. i. 
'^ dPediro Tslá; 
•' .l'.í ir;'> 
! I ! ! Mi •i 
z u \ A l c a l f l Í 0 . cQhst í tuc ionah • fCillain'ontii^ 
" ' • " ' ' 'X ' f iV i ' ¡Ife' prcicéde'r'etí 'éste" Áyiintanii-.^i.V 
•lá'-'JaWfii 'pfe'riciál á'''(lat'1 principió'^'ál 'áinílfí ñ ' -
'irfientó'!qúe ha de'^rvlr'de Dase ra"'^-^!' 
«1 •} repii rio; de * lív•' ico(ttVibtttii»iii><rirhit6i<Hl'*•»•(•{ 
-próximo!añd de!:l 85'4; esideíikecesiiláH! ([iw¡.|..) < 
das las personas que tengan lincas ii'ú.'il.lin4 j 
m ^ ( 
urbanas,1 foros; tén'shsi cri- 'eí •iúrmíiior • PMP. 
iiiuniciiiio, presenten en el lc.rin¡no,,(le 1^  (lias 
contados desile la 'p.iiulicacion de este amincio 
, i:nui;Ji Al in'iutrut ni) ('i'.' V / . : ' . ' rn el Isplolin olicial sus exactas reliiciónes e , c ..- t''!!'//! i,], . i .oi i ij /oüj tú no .I;1)<Í-UIIÍ) y. la Secretaria de la relenda corporación, , y-tí e 
mar líaji i aue r e ú n a el amillaramiento 
v repar lmí i cn tó con airreglo a, ins íruccioi i - V i -
llainontau 2 J (le- .Uicienibre de, lS,r>3.=Jpse 
.. , . -I lo ' í i : S!U1» H M X ' . 3 . Oh U-ldJlJlO !ll> 'J'-
oalazar. , 1 . '.,• • . . , .. , 
•••TIII i;')hijli'ii!i« ¡ílin üisiiüifin/.. i'l-'i »¡' 
A l c á l d í á c ó h s t i l m h m l & M > M i f o ' i t e B'árfük-
:' -^b' .oÍ3$»i:.Í*Yifc*s9l' iuloál r.l rilv/jh 
y próxima Ú ' ^ i a i l ^ ^ ^ m ( t é V " . ^ -
t ¡ m i e n t o de coulribucicm. territorial, se hace 
.saber por, medio del presente anuncio á todos 
los coiUnbuy^nl&^e\esteV.dteVV9to>'nnüh\éi^Í y 
•aciones 
7 ,,ii¡'ií!l"] olí i; •M¡J--,I 'jiij' -IMIIII", 
:.;v- o.'ii i'ii; ;•!) <oiii'>i;i -ol ^obol i:-)-) •¡inii 
ail tídhmfra'^in'VgüáT:]1 '':>} '"'P 
¡:> c:» Í¡1-IÍ)--.II¡ liail ii; l'jíi ii í •ir.it'viñ ii'-' u-r 
- n í a Sft eifllínafan, ;d(f. papelifón ijíiaiy^r.yiindntír 
-«kij'psél 49^lpH>M^(ide>C«ifníceriq^-:núpeib 
-l^i-^^fcsbSw^Jei^cibk/cplenílarios-paj-a.il&S^, 
-pftpflV/leiJrQlflisw KiJbaoiyuVUa^ carias:>fábnioás, 
^QfWes iiiflCMiieíiita*/ sInleMi) ceriUnp <le Hernáni, 
JifeiiOSük^MiKisiriíagiftn, puinlariaj,, v.aridsvdevioció-
-Bpriftii <p4 ra > iwíí oivasj I papel i Ae i fíiirdoiji ¡ y i Bilbao 
•iPí r* íi'*io9.if»f!l.itwiHí)s ipav* hmaiJiijo .dq, Soíiiloin 
i}i;.vqtíásoVailipsócflsiU»«.!j oinc ,no¡,;-it<;-nj 
si) BM'IOÍl:)l)!l'J:|..;l í;t4—LO .tí!.'ili'' lli:!>iía;!:)l¡ lú II.) 
tíl '¿.'í'a'J'i'iB. i i o n •/jnucinuaL oji «¡.:v):i,••;) a r ! 
,.ca-
r m i n o 
i'e'n'te 
en él Boletin iairlaaií«paifrf'&ri'''i«fe!if,ay:t'*eti3HM. 
ciones qu? se Wa^HÍ'Í,ul¿ntóuiy'Bdíí«ft,¿ol,Wi}-
re/- •H,-d¿'Bíélbtf i l jfofe*83?l?^,ai^fe' ítóHV-
litUcioiial,''flbSé|:D(í*Ílhg'fiíí*.9l» Pfi.irnal-'.o.., óJ 
•i¡rur,£>'i nuli'iu:) « n ' j i ü i r i n l ••.<ii-<¡!iirj"j 
•'jp '.esncbsifiuls:»'! Sil •i;i:'«d ¡; O H Í H I T ' : ] 
• ' .M'IIIÍI'IUI]9'I IÍ: i.'ii|i:;iini¡ w . OII ; . : Í 
E l áínUlaniimi«títol'(]<í¡ lá "rfqüézíi' á'l 
por menor pá^i^íiñfVj ^ r Ó ^ ü ' dú ^8:¡Í4 
de todos los con¿*¡4>u-y««les de este m u -
nicipio se hallará espiiestpal públ ico ,en 
el local del misnuj^g^r el termino de 6 
dias desde la inserción de este anuncio 
en el Bdletih oliéial»á>íiriidei<ij'ui;' jilicdn 
ieclam;ii'i dB:agt<a«'?c(s, V\fáipm¡ty"m>-'k 
i , ^ | i i y i í ? A ! F s f ? f o ^ ^ 
..c|ji(|a^t,de 
rpavijljesio en 
,,V-.n i.s s't .«'C ía Sal. num. 5, -quien se encargara derhacer qui c a r g a r a . ¡ . ^ 
los pedidos de cuantos gusten adquirirlos; 
¡\!:r..'.rA ynvjj.itri'.v/Avx.j. m : i m ü T r . i y . m 
Los rcc)pg§ (¡g Tfúpf l^f i ry Ja^^contribucio-
nes de territorial y subsidio que han de usar 
'liw'-'-A^ulíiliifiViiiníbs ,y,''',Úfe'caiifia(l«r'<;s,,dyde''el 
¿áíífli («toirticl 'tíé' H 8 íi i"éiinciurüpliWiierito' k U t í t i Á l 
^rdeW'Ué'Sfi' i t ó ' M W ^ i ü t í k ' i ^ ü y ^ á U m í a r 
. •^rMh| |aí<i}^,a¡ .ét í . i^i i .^|tt i tf^¡¿hrii^aííjérb 
-»tfBiWkMé¿ ^ é" 'eStu' é'tmi,¡!áWe'ile' !1tó Ttti-rés 
««a» OiíYüñh'1 Wsíi01 dü!'1 'i'iiii VotóÜgb' •'Lótetóna-' !á 
lü-écitP d'»!'l ari"'¡-léá'lbs' •¿d'V</iíKír.'iJi¿¿h !99 fíií-'m-
í«élí¡Wb-rtJ'1fléi WA1'"""- '• > - h i n » i - " '-'¡i' « •'¡!¡"*,S! 
fj i'iirí, :)!i fi I «ib I'J!; mili ii¡ IVÍIÍII'.' 
l.vs oirá ( y l > l t ó » t o ^ r f t e ^ r ó W ' ^ t e ^ 0 u Z vL «id lftt|frétftí»flel'(Balí¿«¿íl¿tíV«ir^' 
:. !').! -loij <t3Íi;noJ>:'.¡uvj KKÍ'.IÍ:.- «lil o l í n i n 
•. • !,l al) li''i>i'lo ol'ii.Siif! !•! n i I'.Í-MU-,:-:: 
a m i l l a 
contribución de u n une oles, oiily^jj^.ga.-
n a d e r í a correspondienle a l próximo a ñ o de 
1S-H- i'"s con lr ib i iyentes <[iii! gusten ente-
rarse de-sa^iiilItti^tKiMi^'^toii^lW'éVt^los 
dias desde el S ^ w W üílnbos i n c l u s i v e 
del piescf»!^ <9§?. ftjJff,,^^ cj»; if^jr i^lies-
\n eí^.la pú^i;^^,^ 1^  ¡ N i c r e t a n a .de.-psjte 
A yun^íiinierji.líf, ^pu/esr.pasíulííis n í í s loSi -lno 
s e r á a tendida, i-rtioguua ¡reCla Uiaciou;. iEsr-
c o b a r liO: de Dníiotnliiíe^ de'> I S - í S ^ L u i s 
Duranler.-í.:)iiii ui^nnJ '¡nj: •^'i.vi.-.q %I >.:\U 
-sé'g'niV"; '^dej^',/cii^ladd!i:,(ii)r:<>'líi!ilÍ(lM)-
-«íitra^>^''f>i'lhtíiAlÍ','i)S°,Ifó¿iéiidjíl^>'ábli«ái.* 
r . n . d m , ; ¡•.<-'.-,i" 'tifio-Mrb ¿ . ( i - . . . .f-.-ji-i! -!> 
-3¡¡1 'K.q líOi-'ndiii-.iJ^ízTm^i'iiir.i-i-iiK ,.:¡l.!¡ -ili 
;;,:! ¡.i, ) , | . , iT,ARJ.m#í . ,3U)E,i¥M.i . . i«: , ; . o i 
plazuela de ¿la >al„ immer.o ,3,-se nacen,elegan-
teniente gravadas y en cartulina-de, la, nias-su-
-3<-. . ,B;»I,¡PII-.:1 O¡'HÍ. • . - • . O I H H . ; uiIIIMti?-.:-..<.«<•>" 
, , l « i s , •esquelas, facturas, circulares, taráeias'cíe 
enlace, de casa .y tarsetones negros do defunción 
&c. etc., todo, bien pronto y con economía. 
X- Vi •A.-UJWV.ÍM S-.V,-\ .'.V.iji 3-v,y » 
—,' ' i — ' i '.éi'.i i'.y.C . '. .u. i .V 
l.liOK.—lnipreiitn y lit. <lc Manuel G . Hij^ji lp, 
(.•¡lili; Nueva, iilnziii'b (Jn la Sal. " ' 
